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Jean Galot
NOVE PERSPEKTIVE U KRISTOLOGIJI
A. Kristologija odozgo i kristologija odozdo
Metodoloike razlike otitovale su se u suprotnosti izmedu kristologije
odozgo i kristologije odozdo. Te dvije kategorije se upotrebljavaju kako bi se
razlikovali autori njematke protestantske teologlje.' Kristologijr R.Bultman-
na kao i onu veoma razliditu Karla Bartha, promatraju mnogi kao uzorke kri-
stologije odozgo, jer se Zele utemeljiti na BoZjoj rijedi. A Pannenbergova se
kristologija prikazuje kao kristologija "odozde",jer polazi od povijesnog Kri-
sta da bi stigla do njegovog boZanskog sinovstva.
Svakako izrazi "odozgo" i "odozdo< mogu primiti razlihta znadenja i ni-
janse. U raspravama medu dvjema teZnjama zasluZila bi jasno razludivanje
dva problema metode.
Pwi se odnosi na vrstu spoznaje koja mora sluZiti kao temelj kristologlji.
Mora se, naime, kristologia temeljiti na tvrdr5ii vjere i naporucipropouUe-
danja, pr-omatrajuii ih kao bitno vi5e i nesvodive na svako povijesno dokazi-
vanje, ili se mora traliti temelj u povijesnom Isusu? Drugi se problem odnosi
na stvarnost uzetu u promatranje: treba li podi od Kristova boZanstva da bi-
smo doSli do njegova dovje5tva, ili se uspinjati od njegova tovje5tva k njego-
vom boZansnu? Oba problema su ujedinjena: doista, kada se uzme vjera kao
temelj kristologije, promatrati namje stvari prije svega s BoZjeg kuta gledi5ta,
glavnog temelja vjere, i uzeti kao polaziSte Kristovo boZanstvo, ili bar boZan-
stvo koje se odituje u Isusu. Naprotiv, kada se izabire povijesni temelj, normal-
no se polazi od Kristova dovje5tva da bi se doSlo do njegova boZanstva. Zato
treba susljedno suoditi dva problema, prvi koji promatra svjesni subjekt i dru-
gi objekt proudavanja.
B. Krist vjere i povijesni Isus
Neki su teolozi naglasili razliku izmedu Krista i Isusa, upravo da suprot-
stave "isusologiju" "lqri5tologiii". Kristje onaj kojega si predstavliamo svojom
vjerom, dokje Isus dovjek koji je povijesno Zivio u Palestini.
Kako da objasnimo odnose izmedu vjerske i povijesne spoznaje? Kojoj
od tih dviju spoznaja pripada prvenstvo u kristologiji? Kako treba shvatiti ut-
jecaj jedne na drugu?
Odgovor je sloZen i s tog stajali5ta ne moZemo se jedino i iskljudivo
odluiiti bilo u prilog kristologiji odozgo, bilo u prilog kristologiji odozdo.
I Prikaz tih dvaju suprotnih stajali3ta u kristologiji nalazi se u: R. SLENZCKA, Geschichllichkeit und
Personensein Jesu Chnsti, Gottingen 1967.
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l. Objektivna prednost povijesnog dogadaja
Objektivno, kristologija traLida spozna povliesnog Isusa. Doista, krlian-
stvoje imalo podetak u povijesnoj dinjenici, i pobornici kristologije odozdo s
pravom tvrde da je kr5ianstvo povijesna religlja. Kr56anstvo nije rodeno iz
neke misli koja se utjelovila u duhu nekog pojedinca ili zajednice te se organi-
ziralo i ozakonilo u poruku propovijedanja. Kr56anstvo se pojavilo sjednom
osobom kojaje, Lived ljudski Livot, izvrSila boZansko djelo spasenja - dogadaj
koji je uveo tu osobu u ljudsku povijest bio je polazi5te razvitka Crkve i
zadrlava svoju temeljnu vaZnost. Zato se ne moZe zapostaviti taj povijesni
dogadaj, niti odijeliti krSiansko propovijedanje od njegova izvora. ne moZe
se, s Bultmannom, dopustiti prekid izmedu povijesnog Isusa, osobe dosta
beznadajne i nemesijanske, i kerigmatskog Krista, koji bi bio prekriven pred-
stavama Zidovske apokalipse i gnostidkim mitom otkupljenja.z S druge strane
teolozi nakon Bultmanna reagirali su na to miSljenje tvrdeii da postoji konti-
nuitet izmedu povijesnog Isusa i Krista vjere.S
S objektivnog stajali5ta ne moZe se niti tvrditi daje kr5ianska religija po-
glavito dogmatska, da se ona sastoji prlje svega u dogmi koja traZi pristanak
vjere. Povijesni Isusje onaj kojije traLiovjeru u svoju osobu; onje postavio pi-
tanje kojeje na izvoru ispovljesti vjere Crkve i kristologije: "Sto kaZete tko sam
ja?". Bitno usmjerenje vjere, tako kako namje prikazano u evandeljima, ostaje
u aktualnoj vjeri.
Autentidna vjeraje vjera u Krista a ne samo u njegovu poruku; vjera ne u
apstraktnog ili idealnog Krista, nego u Spasitelja koji je roden, Lwio i umro u
Palestini, gdje je kasnije oditovao pobjedu svoga uskrsnuia. Kristologija se
dakle mora razvrlati slijedeii to usmjerenje. Ona mora nastojati da Sto bolje
dokudi Isusa u njegovom konkretnom Zivotu i pokazati ne samo to Stoje on ak-
tualno za krSiarit[i Ziuot ih zaopstojnost vjere, nego to Stoje bio u svojoj povi-
jesnoj opstojnosti.
Vjernost povijesnom Isusu izraLava temeljnu dimenziju vjere. Ne
dopu Sta dij eli ti " i su solo giju " i " kri stolo giju". Vj erovat i, znatr vj erovati u I su sa
Krista; svaka "isusologija" u skladu s istinom jest kristologija i obratno.
Valja imati na umu daje kr5iansko propovijedanje od podetka htjelo na-
vijestiti povijesnog Isusa, i da su evandela napisana kao svjedodanstvo vjere
koja se temeljila na dinjenicama koje su se realno dogodile i prikazivaloje, da
opravda svoj izvoa izvje5taje svjedoka tih dogadaja.
Usp. R. BULTMANN,Tlrcologie des Neuen Testamenls,Ttibingen 1953; L'interpritation du Nouueau
Testament, Pariz I 955, Histoire et eschatologie, Neuchitel I959; Foi et compr"ihension, Pariz 1969-70;
A. MALET , In pensie de Rudolf Bultmann , Zeneva I 962; L. MALEVEZ , Le message chritien et le mythe ,
Bruxelles 1954; Histoire du salut et Ph.ilosophie, Pariz, 197l.
Mi snro ukratko napomenuli tu reakciju u: L'attuale problema clristologico, u Correnti teologiche
postconci l iar" t  (A.  MARRANZINI) ,  Rim (Ci t t i  Nuova) 1974.,191-195.
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2. Subjektivno prvenstvo spoznaje vjere
Subjektivno, u duhu onoga koji poduzima istraZivanje, kristologija ima
normalno svoje polazi5te u vjeri u Krista. Doista, vjeraje ta koja pobuduje po-
trebu istraZivanja. Oni koji prouiavaju temeljito povijesnu istinu sadrZanu u
evandeljima nisu povjesniiari, nego egzegete i teolozi. Isus nije objekt povije-
snog istraZivanja, kao druge povijesne osobe. Zanrmanje za povijesnog Isusa
nastaje odatle Sto on zna(i za vjeru. Vjera se tu ne promatra kao drZanje koje
se jednostavno rada zakljutivanjem iz povijesnog istraZivanja: ovo je prije
podelo. Oni koji se posve(uju tom istraZivanju jesu vjernici, poticani vjerom
koja se Zeli sve vi5e obogatiti. Bez sumnje moZe se dogoditi da se i nevjernici
zanimaju za povijest Isusovu, ali to zanimanje je religiozne naravi, a moLe
znaditi da se za njih postavlja blizu ili daleko neki problem vjere.
Iz toga se vei mora zakljutiti da u kristologiji metoda ne moZe pretposta-
viti prvenstvo povijesnog istraZivanja u odnosu na vjeru. Ne bi se moglo
odrZati da vjera, za dana5r:.g krSianina ili teologa, mora prorzlazrtr iz znan-
stvenog povijesnog istraZivanja; "dogmatska" slika Kristova ne pruZa se na
prvom mjestu iz povijesnog istraZivanja. To Sto usmjeruje svekoliko naudno
nastojanje kristologijejest dinamizam vjere.n Th vjera nijejednostavno indivi-
dualna, kako smo vei spomenuli s obzirom na govor Petra u ime dvanaestori-
ce. To je vjera Crkve. Za crkvenu dimenziju vjere mora se shvatiti ne samo
dinjenica Sto vjernik pripada Crkvi, nego Sto je sadrZaj njegove vjere onaj
kr5ianske zajednice. Radi se o vjeri koja se razvrjala i sazrijevala tijekom stol-
je6zr, obogaiujuii se mnogostrukim perspektivama i nauinim preciziranjima.
Na stupnju razvitka postiglzrje to da preuzima kristolo5ku refleksiju; da posti-
gne tu svrhu, ne mora posve polaziti od toga da se odrekne vlastitog bogat-
stva.
Akoje dinamizam vjere koji pobuduje obradu kristologije komunitaran,
ne moZe samojedan teolog zacrtati sve vidike i sva usmjerenja. Onje prevla-
dan dinamizmom koji ga animira; kristoloika mi5ljen3a koja izraLava sadrZe
uvijek djelomidan biljeg i moraju se popunjavati mi5ljenjima drugih teologa.
S toga stajaliSta, postoji nuZno kristoloSki pluralizam. Raznolikost kristologija
sadrZi rasprave i intelektualne sukobe, koji put veoma vatrene. Svakako bi se
na5kodilo izvodenjem suviSe relativistiikih zakljudaka i zanemarivanjem
poku5aja sinteze. Konadno, ta se razlii itost integrira u Sire i bogatijejedinstvo
koje zahtijeva dinamizam vjere kada traLr medu razrlaze(im mi5ljenjima vri-
t A. .L. Descamp 
je-r'eagirao na stajaliSte_ E. Kisemanna, po kojen-ru Isus..nije. dostiziv od diste
povijesti, uznemo li daje objekt kristoloSkog istraZivanja nerazdvojivo povijesnr Isus i Krist rjere.
Plotiv toga natina miSljenja, on Zeli da kristologija obradi prije svega Isusot' Zivot na iisto
povijesni nadin, a poslije izgradi samu sebe pomoiu zatvorene analize nakon uskrsne vjere. Zanjle
povijesr-ri Isus snratran Mesijom od njegovih udenika, ali bi bio anakronizam zvati ga Kristom
rijeri. Svaki povjesniiar dobre volje mogao bi toga Isusa otkrit i sli jededi strogo povrjesnu metodu,
neovisno o vjer:i. Kristoloika se vjera mora ukorijeniti u >znanstvenu" i "prethodtru" spoznaju
Isusa iz Nazareta (Potie chri.stologique de la rec.herche historique rurJisu,.s aux origines de la christologie (1.
DUPONT), Louvain, 1975.,23-46; usp. KASEMANN, Die neueJesus-Frage, tbid.,47 - 57).
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jedne elemente za globalnu viziju Isusove osobe i djela. Kao Sto vei napome-
nusmo, razl i i i tost kr istologi ja ne dokida jedinstvo, joS remeljni je,
kristologije. Naprotiv, ona ga tirlni i daje mu Siritemelj,pod-uvjetom dl tJt.
kristologije ne udaljuju od usmjerenja vjere u Krista i od njezinog bitnog
sadrZaja.
Posjedovanje tradicionalne nauke koja izralavataj bitni sadrZaj u simbo-
lima vjere ili u dogmatskim fiormulama, ne smije usporavati nastojanje
istraZivanja. Doista, time Stoje neka formula istinita, ne moZe upiti i saZeti sav
dinamizam vjere: onatraLi daljnje produbljenje i njezino znatenje, kao i nje-
zine granice koje daju naslutiti potrebu novog istraZivanja. Kristova tajna na-
dilazi sve njezine formulacije. One, dakle, ne mogu zakoiiti kristologiju i
zaustaviti njezino kretanje.
Valja zapaziti, s druge strane, da kristologija nemajednostavno svrhu da
izrazi svekoliko bogatstvo skriveno u nekoj dogmi, nego i da sve vi5e izrazi ono
Stoje ukljudeno u tajnu spasenja, koja teZi da nadide svaku pojedinu dogmu.
Dogmatska definicijaje nuZni izraz dinamizma vjere, koji teZi da objasni nje-
zin intelektualni sadrZaj. Ona se ne moZe li5iti toga dinamizma nego ga mora
radije pobudivati na stalan napredak.
3. Vjera i povijesno istraiivanje
Kako da potanje objasnimo odnose izmedu vjere i povijesnog istraZivan-
ja? Problem metode oiituje tu svu svoju o5trinu. MoZe li se uzeti objektivnim
Potpuno povijesno utvrdivanje vjere u Krista, tj. dokazivanje povijesnim pu-
tem opravdanosti vjerovanja u boZansko sinovstvo Isusovo?
To j. objektivno Pannenbergu. On primjenjuje na najradikalniji nadin
sfjedeie natelo: "Zada(a je kristologije da utemelji na Isusovoj povijesti istini-
tu spoznaju njegovog znadenja koje se moZe saZeti ovim rijedima: ',BoS se ob-
javio u tom dovjeku".u Sve tvrdnje prvotnog kr5ianstva rodene su iz te
povljesti, kao i kristolo5ke teze oblikovane kasnlje u Crkvi i koje se moraju
utvrditi u svjetlu Isusove povijesti. Temeljeii se na toj povijesti i posebno na
uskrsnuiu, koje za Isusa znati svr5etak povijesti, Pannenberg utvrdujejedin-
stvo Isusa s Bogom, identitet biti u razlici osoba Oca i Sina. On Zeli na taj nadin
dokazati da nam povijest pruLa dokaz Isusova boZanstva, i na poseban natin
njegovog boZanskog sinovstva.
Pannenberga su prekoravali da je izradio kristologiju preambicioznu,
"da je 
'zelio previ5e dokazati, i daje dao Siroke ustupke Zelii osobnog gledan-
j"".n Th kritika ne smij e zaboraviti da Pannenbergova kristologija ima zaslugu
da je stavila na svjetlo vrljednost povijesnog Isusa, istovjetnog Sinu BoZjem
ispovljedanom u vjeri. Opravdanaje reakcija u prilog povijesnog Isusa, ali ga
je dovela do zauzimanja ekstremne pozicije.
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Nema tY.-.tj. da je potrebno povijesno istraZivanje; ali dini se da se nemoLe govoriti u. pravorn smislu o^ trtuidiuanJu i dokizivanlu tvrdnji u.j..epom.oiu, povijesti. Utvrdivanie. pretpostavlja d"u ,u. ono stojJpowrdJno'q.-
rom bude dokudivo, u svim uiaiiima.., poJS.tnom istraZivaiju, i moru ,i .rlZitemelj svoje istine. Dokazivanje ukljuduje'irpitiuu.rj. 
"ur"E;no 
poviiesnommetodom h, 
ryd3osi $1 poiii.r.r6 istiaZivanj. ,rio.u oJiuriti L kJnadnoiulu]ir: o objektu. vJerg, i da stupanj sigurnosti "vjere jesr ,"a r.r;f;;6;zakljudci povijesti. Sada vje.1a sadrZi"vedr sigurnoJt od'orr. pouS.sne znanosri.
,l::::,"P:H:11,f 
da,povr,l:r"g dokazivarije moze postiiiposve veriku vjero-
l.1ll3tj:-.1i_"]t.'l;e 
pristanak nko ;igu1p da nljedna vjerojarnosr ma k6rikouzdrgnura ne bi mogla- nikad zadoioljiti. o"rJ koli 
'vjer'uje 
u Isus, si""BoZjega, ne moze se nadati da ie mu p6uijesno irtriiuJnle"vodeno ,pisi^uNovoga zavjeta pruZiti samo po sebi rig.,.iortjednaku 
""! 
njegove vjere.
Vjera pogeduje vi5u sigurno.st j9r se oslanja na BoZju rijed, na objavukoja, premda se ostvaruje rl povljeiti, nadilazi" povijest 
'po.iai'istine 
i".1"izlaLe' U sludaju Krista ta"se nozlu iil.t oditovala r.i"r.".,"J,1 ntJ.ti postalomtijelom' ugelovljenjg Si'a n"zj.gu, iako se odituje u Isusovom povijesnomZivotu, jest stvarnosi.koja nadilizi"sve povijesne p6tvrde. Ne moZe se nikad usam.oj sebi opravdati uwrdivanjem ili dokizivary..,r uremeljenimajedino napovijesnim zakonima.
S druge ttSt]., r'jera traLi pot]!g*o istraZivanje, jer Zeli osvrjetliti svojobjefL. Yj:rl u Krisra,*to smo uei rekii, jest rjera., pJrrij lrnog Isusa. Ne moZese odijeliti, kako pokusavzr Bultma'', "pt'opLvijedlnod il;;^ od povijer";;
,t:X lli.1:t,: 
rjeru_so t,,y9 svesa,'jll ii og i ouij. s'io g sadrZaj ,oduzimaJoJ se nJ'ezrna su5tina. Za razliky od drugih rJig4u, Loje ie t.-.$. ,ra nekimmitovima, kr5ia'stvo se.teme,lji.na^spasJnjsko; A;g^,i";" r.f i'se-zbio u povi-jesti' Ugelovljenje oznatuje a"ale nig ordbno usao",, p6u1.Jt dorijedapsrva.
Bultmann je zzrdrLao d Krista samo ono Sto je _ulazilo u njegovu egzi-stencijalnu analizu; onjuje htio, naime, svesti na lju'dsk,, irt .,rw,rio[o kakJgashvaia' Prema njemu ipasenjski se dogadaj ostvaruje samo u subjektivnom
isustvu svakoga; spasenjejg gavryestenciod rista, ali'nije ocl njega 6b;.kti.,rrr,,
ostvareno. Doista 1.,-u objektivnog Bozjeg interventa i ljudsloil svijetu, nitiosjetnog.oditovanja boZanike osobe": oud sio vrijedi jer, oir."iic'a opstojnosr
u vjeri; qi. vjera u spasenje koje je Bog'avij.stlo ukristu.
Karl Barth prim;eiuje daje to "t.ologlja osamljenika koji reflektira o sa_mom sebi (taj put o svojojautentidnosti ilii'iojoj .r.u'rrt.ntidnJsti), izvrsava sa-
mog sebe i jednosravno iumadi stoje pojediriai t oli uj.r.,;.".tsada Krist teZi
7 Tako'  u odnosu t ra.  problenr.povl jesnost i  Isusova uskrsnuia,  koje ima glavpo zpate ' je,i;:n'ff 'g:ixiliiildiil',"x1'"1:r"x#:$:,::j:!ll1i",,u:1,:';::':l;::.1#t{"?:}it
povijesnim istraZivanjima, 
-da 
trebamo pi' ltelati kako bismo imali potpunija obarjelte'ja"
^ (Es.qui.s.se d'u.ne clmistoligie, 12!.8 L'lntmaniti de Dieu, ZCneya, 1956.. 39.
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da dovjeka spasi od njegovog subjektivizma; utjelovljena Rijed objektivno se
nalale vjeri. Cini na natin da ta vjera nije tista unutarnja relacija s Bogom, i
da se usredototuje na povijesnu BoZju objavu u njegovoj osobi.
Sin BoZji, ulaze(t u svijet, ostvaruje istinsku demitizaciju. Za mit se ne
traLi nikakvo prikazivanje boZanstva i njegovih relacija s ljudima, nego speci-
fidnije prikazivanje strano svakom povijesnom oditovanju i ovisno iskljudivo o
ljudskom mi5ljenju i uobrazilji.
Mit moZe otitovati stanovite vidike Boga i njegova djela spasenja, ali se
smje5ta izvanpovijesti, i ne moZe izrazrtrBoZju autentiinu objavu na taj nadin,
njegov intervent u na5oj povijesti da nas spasi. To autentiino oditovanje,
zapodeto u Zidovstvu, ostvaruje se potpuno u utjelovljenju. Thko Krist oslo-
bada dovjedanstvo njegovog mitolo5kog zarobljeniStva. Osobni intervent Sina
BoZjega u povijesti, uklanja svaku pseudopovijest. On obznanjuje, naprotiv,
izmi5ljotinu mitskih prikazivanja. Toj. razlog za5to krSianstvo nije apsorbira-
lo poganske religije, nego ihje eliminiralo. Povijest se ne moZe sluZiti mitovi-
ma; ona ih iskljuduje. Uqelovljenje bez sumnje pokazuje istinu skrivenu u
mitovima; ali ono samo drZi povijesnu istinu BoZjeg interventa u svijetu za
spasenje i autentidnog BoZjeg lica u ljudskom licu.
Ne prihvaiajuii daje Rrjed postala tijelom, Bultmann, umjesto da demi-
trzira, vratio se suptilnijem mitu, oantropocentridkom mitu" , kaLe Barth,{'
mitu neizvedenom popularnom i primitivnom uobraziljom nego filozofskom
>gnozom,., mitu egzistencijalne poruke koja se sastoji u njegovom subjektiv-
nom prikazivanju boZanskog i njegovih odnosa s nama.
lelil i teologija nastaviti djelo demitizacije izvrSene po Kristu, mora se
neprestano truditi da bolje odredi ono Stoje bio povijesni Isus, ono Stoje go-
vorio i i inio. Vjera nadahnjuje to nastojanje da postigne povijesnu objektiv-
nost. Na prvi pogled, moglo bi se misliti da ona usmjerava istraZivanje prema
subjektivizmu; ali u stvarnosti ona namjerava objektivnost, jer ju promatra
kao ukljudnu u svom iskrenom pristanku. Tko vjeruje u Krista, Zeli otkriti real-
ni i objektivni lik Isusov.
Pojasnimo sada znatenje toga usmjerenja rjere prema povijesnom
istraZivanju. Vjera ukljuduje pnje svega neku predispozit:iju za kristoloSko
istraZivanje: ta predispozicija ukljutuje posve specijalno zanimanje za to
istraZivanje i prihvaianje njegovih posljedaka. Osim toga, ona pruZa pred-
shuatanje istraZivanja, osvjetljavajuii zahvaiene predmete egzegetskim i povi-
jesnim istraZivanjem, i osiguravajuii opiu linSu mi5ljenja koja dopuSta da se
saberu smisao i vrijednost proudavanih elemenata.r0 To predshvadanje nije
predrasuda, jer ne predodreduje posljetke istraZivanja, i ne usmjeruje
istraZivanje u protivan pravac znanstvene objektivnosti studija.
'r L'lnr,manili de Dieu,,40
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Th pozitivna uloga vjere u Krista u kristolo5kom istraZivanju daje do
znanja da se ne moZe zamisliti neka idealna metoda koja postojt, za egzegetu
rh za teologa, u neobaziranju na vlastitu vjeru tijekom rada istraZivanja. Ne
smije se dopustiti neku vrst opie sumnje, kao metodolo5ko polazi5te kako bi
se bolje jamtila objektivnost. Htjeti poduzeti studij promatrajudi shvadanje
kao neku "tabula rasa< bila bi iluziia, jer dok god se napreZe da se ne obazire
na vlastita vjerska uvjerenja, teolo$ 6e biti nuZno potaknut u svom istraZivanju
tako da misli osobno. Osim toga znadilo bi istraZivanje li5iti osnove koju mora
imati i koja muje korisna: najboljejamstvo objektivnosti bit iejo5 dispozicija
vjere, ukoliko ona ukljutuje posvema5nje otvaranje istini i Zeli istraZivanje
vodeno normama egzegetske i povijdsne znanosti. Vjeraje suzdrZana, da5iu i
iskreno5iu, da po5tuje autonomiju egzegeze i povijesti.
Bilo bi nuZno sletiti se konadnog razloga toga nadela, trebalo br zapazrtr
da vjera u Krista ukljuduje vjeru u Boga kojaje pristajanje uz apsolutnu istinu.
To pristajanje ukljuduje na svoj nadin povezivanje uza sve ono Sto na svijetu
odraZava tu istinu, uza sve ono Stoje ograniieno sudjelovanje na neizmjernoj
istini. Vjera sadrZi temeljnu zauzetost da postigne istinu gdjegodjuje moguie
naii. Ona, dakle, mora osigurati, u povijesnom istraZivanju, najbolje uvjete za
postizavanje istine, uskladujuii se sa znanstvenim zahtjevima koji ie dopustiti
todnost zakljudaka.
Ako postoji neka reakcija u prilog Krista promatranog "odozdo",jest sto-
ga Sto se Zeli izbjed nepotrebna mje5avina dogmatskih uvjerenja u povije-
snom istraZivanju. Polazeii "odozgo<, ne moZe se odrediti povijesnog Isusa.
Thko npr. vjera u uskrsloga Krista ne bi mogla oblikovati, s povijesnog staja-
liSta, razlog da dopustimo i nzrglasimo istinitost evandeoskih izvje5taja koji se
odnose na nalaZenje przrznoga groba. Th istinitost moZe se utvrditi samo na te-
melju dokaza opskrbljenih egzegetskom analizom svjedotanstava. Tltko se
shvaia suprotstavljanje svakom poku5aju da se u povijest uvede Krist "odoz-
go". Thkav pokuiut rU. u skladu s temeljnim usmjerenjem vjere, koje bitno
ukljuduje po5tivanje istine i upotrebu povijesne metode za utvrdivanje povije-
snih dinjenica.
Ako se za "kristologSu odozgo" traLi kristologiju t kojoj vjera odreduje
zakljudke povije snog istraZivanja, ne moZe ju se opravdati. Vjera ne moZe
traLiti da zamijeni povijest i da upravlja povijesnom znano5iu, kao Sto s druge
strane povijest ne moZe pruZiti zakljudke koji zamjenjuju vjeru, niti neku
istovjetnu sigurnost poput vjere. S toga stajali5ta, kristolo5ka metoda ne moZe
se sastojati ni u dogmatiziranju povijesti, ni u popovjesnidenju dogme.
r0 Predshvaianje o kojem govorinro ne poistovjefuje se u stvari s predrasudom tvrdenom od
Bultnranna u prihvaianju i tumaienju evandeoske pouke (usp. za ovo MALEVEZ, Hisloire du.salul
et Philosophie, 9-49). Ta predrasuda je stvorena od egzistencijalne antropologije i prcthodi
prihvatanju BoZje ri jeii. Ovdje govorinro o predshvaianju nuZnom za vjeru u odnosu na
egzegetsko i povijesno istraZivanje.
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Sto moZe vjera odekivati od povijesnog istraZivanja, ako ne moZe od nje-
ga primiti potvrdu i dokazivanje u pravom smislu rijedi? Vjera trali od toga
istraZivanja daju osvijetli potanje o Kristu u koga vjeruje. Povijesno i egzeget-
sko istraZivanje pruLa vjeri moguinost da izad,e iz nekog previ5e opienitog
gledanja svoga objekta i da opi5e u svim njegovim brojnim pojedinostima po-
vijesni Isusov lik.
. Osim toga to.istraZivanje daje vjgr-niku bolje shvatiti motiv zbog kgjega
vjeruje: ona prosvjetljuje, ne samo objekt, nego i motive vjere. Sama od sebe
ne bi mogla pobuditi, kao Stoje redeno, pristanak vjere; ali moZe naznaditi da
na planu povijesne spoznaje postoje valjani razlozi koji dopuStaju Isusovu op-
stojnost i djelo, Sto Crkva ispovijeda u svojoj vjeri.
Zahvaljujuii povijesnom istraZivanju, vjera tako moZe produbiti svoju
spoznaju o Isusu i jasnije shvatiti zaito pristaje uza nj.
4. Povijesno istraiivanje i nauina sistematizacija
Ako dinamizam vjere vodi pokuSaj povijesnog istraZivanja, on traZi isto
tako naudnu sistematrzacrju. Ne dostaje anahza svetopisamskih svjedodansta-
va: potrebna je neka sinteza, jer vjera Zeli produbiti to Sto mora misliti, ne
samo stanovitim brojem tekstova, nego Kristovom osobom i djelom.
To opravdavzr obradu spekulativne kristologije. Ona postavlja novi pro-
blem metode: kako se moraju shvatiti njezini odnosi s egzegezom i na kojem
se nadelu mora temeljiti njezin poku5aj sinteze?
Thj problem postaje danas urgentnijim jer su se egzegetska proudavanja
umnogostrutila i preinadila dotle da je te5ko naiiniti sintezu njihovih zak-
ljutaka r traLt neprestanu obnovu. Osim toga, ne moZe se uvaZiti razna
tumadenja, desto znadajna, koja daju razni egzegete. Onaj tko Zeli donositi
mi5ljenja o tinjenicama SvetoS pisma, mora ih kritidki vrednovati. Na koji je
nadin dakle moguie osigurati temelj dovoljno siguran zarazvrtak spekulativ-
ne kristologlje?
Moglo bi se lako razrrje5iti problem transcendentalnom metodom pre-
dloZenom od Karla Rahnera." Doista, ,,transcendentalna kristologija" po-
stavlja temeljno nadelo koje izbavlja kristologiju od vrludanja egzegetskog
istraZivanja. Zeh biti "kristologija odozdo" i prilagodena sve do antropo-
lo5kog polaziSta, onoga naime dovjeka promatranog u njegovoj transcental-
noj nuZnosti, u egzistencijalnoj situaciji oznadenoj neprestanim i neizbjeZnim
iskustvima.Taj dovjek Leda za apsolutnim, ima naime naravnu Zelju blaZenog
gledanja, il i joi preciznije, nada se slobodnom sebedarju BoZjem.
Iz te nade Rahner izvodi bit kristologije. BoZje sebedarje ne moZe se rea-
lizirati nego u povijesti po dovjeku koji se u smrti odriie svake unutarsvjetske
'  '  K. RAHNER - W. THUSING , Christologie-systemalisch und exegalisch, F'reiburg-Basel-Bed, 1972.
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buduinostii prihvaienje od Boga u korjenitom daru samog sebe; povijesno
se takvo prihvaianje mora pojaviti kao uskrsnuie. Takav se dovjek moZe zvati
apsolutnim Spasiteljem; moZe se rzraziti njegovo bi6e i njegovo odredenje u
formulama kalcedonske kristologij., i pripisati mu djelotvornu soterioloSku
uzrodnost.
_Ipuk, Rahner nagla5ava da transcendentalna kristologija nije u sranju
reii da je taj apsolutni Spasitelj, traZen od ljudske nade, ved srvarnosr, i da ie
poistovjeiuje s Isusom iz Nazareta. Dvije tvrdnje proizlaze samo iz povijesnog
iskustva, kojeje nemoguie izvesti. Ali danas bismo trebali biti slijepi u odnosu
na tu povijest a da ne izvr5imo poistovjeienje. Thanscendentalna kristologija
nas potide traLiti ono Sto se vei na5lo u Isusu iz Nazareta.12
Nakon Stoje zacrtao idealni lik apsolutnog Spasitelja po transcendental-
nom izvodenju, Rahner nastoji pojasniti onaj povijesni minimum evandeo-
skih tekstova, koji bi se morao saduvati da kristologija ili kristologlje Novog
zavjeta mogu dovoljno utvrditi ukljudivu kristologij.r., temeljnoj nadi dovje-
ka. On misli npr. da nije bilo nuZuo daje Isus bio svjestan, u svorr-Zemaljskom
Z,rvotu, otkupiteljske vrijednosti svoje smrti.'' Tianscendentalna kristologija
daje moguinost odrediti, u biblijskoj poruci, najbitnije Kristove vidike, one
koji su imali povijesno ostvarenje i kojeje nuZno pronaii u tekstovima. S dru-
ge strane transcendentalna potreba o kojoj se govori, ostaje uvijek podvrgnu-
ta vrhovnoj slobodi boZanskog djelovada.
MoZe li se prihvatiti ta trallscendentalna metoda u kristologrli? Bez sum-
nJ! lma prednost iznijeti nautne tvrdnje uvodne za povijesno istraZivanje i
oslobodenje za svako ukr5tavanje egzegeze. Ali njegovo deduktivno obiljeZje
dopu5ta kolebljivosti.
Pnje svega, ima li izvodenje onu uvjerljivu snagu koju bi htjelo imati? Po-
laze(i od ljudskog iskustva, dini se daje dosta teSko zakljuditi daje spasenje
trebalo biti darovano dorjeku od Spasitelja koji je osobno Bog i koji oit'uaruje
otkupljenje po svojoj smrti. Te5ko se moZe dokazati da drugi putovi nisu bili
moguii, i jedna dinjenica pruZa motiv refleksije: dolazak utjelovljenog Sina
Bozjgg nadvisio je iamjetno upravo onu ljudsku nadu koja je bili bolj"e pri-
pravljena na Spasiteljev dolazak: Zidovska nada.
Sve_tg pobuduje pitanje o polazi5tu dedukcije: u srcuje dovjeka da prije
svake refleksije o biblijskim tekstovima mora biti traZena bit boZanskog plana
spasenja. Da se dokudi ta bit, ne mora li se na prvom mjestu slu5ati rijed BoZju
sadrZanu u Svetom pismu?Je li moguie naii u ljudskoj biti neku ursiprve ob-
jave spasenjskog djelovanjl i oso-be Spasitelja, da potom utvrdimo njegovo
ispunjenje u evandelju,umjesto da polazimo od evandelja da traZimo auren-
tidnu Kristovu objavu i tako osvijetlimo smisao ljudskog postojanja?
rz Owlje 22 - 24.
t' Ondje 3-g - 34-. O ovoj totki, u krititkinr zapaZnjima koje stvara s egzegetskog stajali5ta, W. Thiising
opaZa da treba ratunati s rijedima koje je Isui izrekab na posljednjoj veteli pinaie tZZ\.
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I u transcendentalnoj opstojnosti dovjeka, ne moZe se otkriti sve ono Sto
sadrZi boZansku transcendenciju spasenjskog plana.'n Inaie bi bila opasnost
pripisivati tu transcendenciju samom dovjeku i preobraziti antropologiju u te-
ologiju.
Bitne crte kristologije moraju proizlaziti iz svetopisamskog svjedotan-
stva. Zada(a kristologije sastoji se upravo u spultanju od tradicionalnih
potvrda koje sadrZi lialolidka vjera u Krista danas u Crkvi, do izvora tih
lvrdnji, i zapaziti kontinuitet povijesnog razvitka koji ide od povijesnog Isusa
sve do dogmatskih.
Teolog mora uzeti u obzir egzegetsko istraZivanje, barem u temeljnim
todkama koje moraju posluZiti kao osnova za nautnu sistematizaciju. On ima
bez sumnje vlastitu zadalu, ukoliko se ne ogranidava na prihvaianje egzeget-
skih zakljudaka. U svjetlu svekolike patristidke i teoloSke tradicije i njezinog
razvitka,-razmi5lja o svetopisamskoj dinjenici r traLi u njoj duboki smisao.
Utvrduje povezanosti izmedu raznih elemenata, tako da pokaZe kako se
ottuur.rJe 6oZanski plan spasenja.TraLi kako ie iskoristrti za naudnu obradu
najnoviji doprinos ljudske misli i da tako saZme u modernijijezik kristoloSku
sintezu.
Obrada kristologije ne moZe se pobrkati s egzegezom. Teologovo nasto-
jury. oko sistematizacije, posebno dogmatiiarevo, ima veliku vaZnost. Kristo-
logtjo, ipak se ne temelji samo na dedukciji, ne moZe se ostvariti bez refleksije
i riilaganja. Ali teolog mora uoditi da nautna sinteza ukljutuje temeljnu ne-
prekidnu uer,., s biblijskim istraZivanjem i neprestano mora paziti da saduva
bitni odnos sa svetopisamskom dinjenicom.
Dinamizam vjere sadrZi pristajanje uz potetni i evandeoski prikaz Kri-
sta, zajedno sa ,ahtjevo- spekulativnog produbljivanja koje qe oboga-iuje
svim oni- Sto u ljudikom mi5ljenju moZe ponajviSe osvijetliti tajnu toga lika.
Ukljuiuje, dakle, egzegezu i njezino nadilaZenje.
Sistematska kristologija ima vlastitu metodu: ona se sastoji u refleksiji
koja sabire sve bitne elemente biblijske datosti, proudava njifrovg uzajamn^e
odnose i usmjeruje ih u sintezu. Kristologija se bavi svim problemima filozof-
skog.i psiholo5kgg rgdr tako dapojasniitoje Krist u svom ontolo5kom ustroj-
stvu i u svojoj svijesti. Tiudi se da odredi smisao utjelovljenja, njegov razlog i
njegovu uri3ed.rost za dovjedanstvo, promatrajuii ih u perspektivi spasenjskog
djela i definirajuii otkupiteljsko Isusovo djelovanje.
Na kristologijije da pokaZe da Krist, u prikazivanju koje se o njemu dini
na biblijskoj osnovi,-odgovara bitnim ljudskim teZnjama, i u kojem je on smi-
slu Zelji dovJedanstva. Iz Rahnerove teze mora se prihvatiti vaZna dinjenic?-5t9
je osvijetlio-da Isus daje odgovor na ljudsku nadu. U ljudskom je srcu prikri-
rr Thtising krit i iki pita je l i Rahnerova kristologija dovoljno teocetrtritna, u odnosu na kristolo5ka
poinranja Novoga zavjeta (ondje 135).
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ven zahuev "Apsolutnog Spasitelja.,, kao Sto je savrseno bio Isus, ali ta se
lelnla ne moZe oditovati negoli u prisutnosti onoga kojega opisuju evandelja.
Krist je onaj koji objavljtj. ljudsko srce njemu samome, i kada ljudsko sice
objavljuje Krista, to se dogadajer gaje vjera vei prihvatila u temeljnijoj objavi
povjerenoj Crkvi i prenoSenoj evandeoskim svjedodansrvima.
C. Od iovjeka Bogu i od Boga iovjeku
Nakon Sto smo objasnili odnose izmedu vjere, povijesnog istraZivanja i
naudne sistematizacije, nalazimo se pred drugim problemom: mora li kristo-
lgguu polaziti od boZanstva ili od dovje5tva? Mora li biti silazno usmjerena,
iduii od Boga dovjeku, lli uzlazno usmjerena, penjuii se od dovjeka Bogu?
l. Kristologija odozdo
TeZnja naklona kristologlji odozdo proizlazi rz reakcije na dinjenicu Sto
je previ5e nagla5eno iskljuiivo Kristovo boZanstvo. Kao Sto se ne moZe dopu-
stiti da dogmatski principi nadomjeste povijesno istraZivanje, tako se ne mbze
dozvoliti da Isusovo boZanstvo bude potvrdeno na u5trb njegova dovjeStva.
Mora se-priznati opravdanost te reakcije, kao i potrebe sa strane mnogih
dana5njih krSiana i teologa, da prepoznaju u Kristu nekoga kojije bio potpun
dovjek, nama posve slitan osim u grijehu.Jedna od najhitnljih zada1asuvre-
Telg kristolog!e sastoji se u istraZivanju svih vidika i svih sadrZaja Kristovog
ljudskog Zivljenja.
Kristologrja odozdo s pravom nagla5ava da se u Kristovu dovjestvu objav-
ljtj. njegovo boZanstvo. Objava nam ne stize izravno jednostavnim unular-
tji* prosvjetljenjem koje nas pobuduje na vjeru u Sina BoZjega. Ona dolazi u
Iqusu dovjeku, i sve ono Sto moZemo znatr o Sinu BoZjemu, oditovano je
rijeiima, dinima i djelima ljudskog vtivota Isusa iz Nazareta. Premzr tome, mo-
ramo uvijek istraZivati taj ludski lik da otkrijemo Spasiteljev identiter. To ne
zna(r da o Isusu moZemo spoznati samo ono Stoje ljudsko. Doista, iakoje dov-
jek,. on nadilazi lovjeka i odituje boZansku transcendenciju. Ali uvijek svojim
dovje5tvom on objavljuje ono Sto ju nadilazi.
Ako se spustimo na izvor kristologije, da protumadimo kako seje obliko-
vala vjera u Kristovo boZanstvo, treba poii upravo od Isusova dovje5tva. S tog
stajali5ta postoji prednost dovjeka u kristologtji. S druge strane tfprednost se
ne shvaia u smislu daje prlje potrebno priznati u Isusu obidnog tovjeka, dov-
jeka slidnog nama, da potom nastojimo u njemu otkriti oditovanje BoZje. Ne
postoji prvi stupalj gdje se ogranidavamo na Krista dovjeka, i drugi gdje se
nastojimo uspeti do Krista Boga. U stvari, Isusovo svekoliko dovje5tvo objav-
ljrj. boZansko,15 i mora se promatrati u toj perspektivi.
rr To je-objaviteljska uloga d^ovjeka.u Isusu_koju Barth nije priznao, bar prlje nautne pron{ene
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Isusovo ljudsko Zivljenje oblikuje ne5to posvemaSnje Sto se ne moZe odi-
jeliti od njegovog boZanskog identiteta i od namjere-da objavi t1j-jd-gntitet.
bovoredi dale Kiistovo dovje5tvo slitno na5em, ne Zelimo time iskljuditi nje-
govu trunsc.-.rdentalnu dimenziju. Zapostavljajuii u-analizi njegovih ljudskih
IrZanja tajnu njegove boZanske osobC, to dovje5tvo bi se oznatavalo banalni-
jim, siio-iS"t1i.n ,beznatajnijim". To bi znadilo li5iti ga njeggve _objaviteljske
vrijednosti. Dt, Kristje dovjek, ali dovjek koliizraLava Boga i odituje ga.
2. Kristologija odozgo
Theba li kristololko istraZivanje polaziti od Isusa dovjeku, ono svakako ne
moZe ne priznati komplementarnu pbrspektivu koja ukljuiuje polazi5te odoz-
go i silazno kretanje.
Povijesno, Zidovska vjera u Boga prethodilaje kr5tanskoj leri.u Isusa. U
Zidovstvribrja5e bitna objiva onajedincatog Boga. Otitovanje-Bgzje.y -njego-
vom sa.,erula Zidovskirn narodom pripraviloje Kristov dolazak.Za djelo spa-
senja, strogi Zidovski monoteizam predstavlja samo jedrro.polazi5te, samog
Bo[a. Postoji dakle put od Boga k tovjeku Isusu. Kristologija to ne moZe ne
priznati.
U Novom zavjetu silazno se usmjerenje nameie u razmi5ljanju o Isusovu
podrijetlu. Uzmemo li da se Isus objavio kao Sin BoZji, moramo se nuZno Pito-^ti 
,, pielasku iz boZanskog u ljudsko Zivljenje Sto Pretpostavlja dolazak Sina
tovjidjega. Kristolo5ko isiraZivanje teli neizbjeZno da promlt.la tin kojim je
pr.".gZir-tenrni Sin BoZji u5ao u dovjetanstvo. Toj" ono Sto dini_Iv.an.., P.9log.t
iuoglevzrndelja gdje nipominje pilje sv€gavjednu opstojnol!.\rjeti, da bi po-
t,rtri,xturdio da ie-Rije8 utjelovila i prebivala medu nama. Ali joS ptu. Ivana
kristolo5ki himan poilaniCe Filipljanima (2,6-l l) promu112 si]azno kretanje
koje ide od boZanrkog stanja stanju sluge i potom nagla5ava uzdizanjeslavnog
Kr"ista na boZansku razinu. Kad bi ktiti,rlogija bila samo "odozdo", bila bi ne-
potPuna.
Najdublja rajna koju ona mora otkriti jest u samom dinu. Utjelovljenja:
radi se o uspinjanju k boZanskoj inicijativi i k boZanskoj namjeri koje su uprav-
ljale tinorn-kojimle Sin BoZji pbstao-tovjekom. U to istraZivanje ulazi sav smi-
Jao ekonomij6 spisenja; tu"da se shvaii kako su se podigle .1:PIuu: izmedu
raznih teoloikitr Skoli u odnosu na motiv Utjelovljenja. Podjednako se ra-
spravljalo o svekolikoj metafizici Boga i o njegovim odnosima s.dovjekom: si-
lizno"kretanje odituje dinamizam u pravom smislu boZanski, _ i .dopu5ta
teologiji da s6 oslobodi previ5e statitkih pojmova o Bogu. Zato jeu kristologiji
temeljno silazno usmjerenje.
Sa stajali5ta biblljskog istraizivanja, ono je prvobitnouodnosu na obj.avu
kojuje Bo[ utinio o samom sebi hebiejskom narodu: tovjek lsus se ne pojav-
5u;e u bilo kojem ljudskom ozraiju, negg u \rflu naroda ltoji 
je u5ao u savez s
itt"initi- Bog6m; 6tr r. prikazuje kao plod i ispunjenje boZanskih obedanja
sPasenJa.
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Sa stajaliSta spekulativne teologije ne moZe se proniknuti u istinsku dubi-
nu Kristove tajne, ako se ne promatra u njoj Rljed kojaje postala tijelom. Isu-
sove izjave o svom identitetu Sina BoZjega i oditovanje njegova boZanstva u
uskrsnuiu nisu dali polazi5te za shvaianje koje nastoji razumjeti pwi izvor
Spasitelja: oni pozivaju da se istraZi to Sto zna(i dolazak Sina dwjetjega. Teo-
loguu je neprestano usmjerena da usredotodi svekoliko svjetlo kojlm raspo-
laie na put Utjelovljenja, tj. ru prelaz Sina BoZjega iz vjetnog bivovanjl u
vremenito bivovanje. Samo u tom silasku moZe se pojaviti sa svom svojom ina-
gom boZanska ljubav koja je donijela spasenje dovjedanstvu. Ljubav iovjeka
Isusa za ljudejest najdirljivija oznakanjegovog zemaljskog Zivota. Ali oni po-
stiTe svu s,voju vrijednost samo kada se vidi izrazi objava boZanske ljubavi, po-
sebno ljubavi Oca koji se obraia gre5nicima kao Sto je sam Isus i5ao k njima.
Ljubav BoLjakoja po Kristu silazi prema ljudima stavljajuii se na njihovu razi-
nu, tvori bit poruke, i ne moZe biti shvadena doli u silaznom kretanju. Samo to
kretanj e pomaZe shvatiti smi sao od govaraj uieg uzlazno g kre tanj a, poboZan-
stvenjenja ljudskog biia u Kristu.
Samo trudeii se da shvati silazno kretanje Utjelovljenja, dinamizam vje-
re moZe traZiti da se podudara s boZanskim dinamizmorn oditovanim u Isusu.
BoZanski dinamizam ide prlje od Boga dovjeku, da bi se potom mogao uspin-
jati od dovjeka Bogu.
S talijanskog preveo Ivan Zirdum
NE,UE PERSPE,KTIVEN IN DER CHRISTOLOGIE
Zusuutmenfassurtg
Jean Gulot ist der beriilnnte Christologieprofessor o?n PUG in Rom. In seittem
Buch "Chisei tu, o Cristo?" gibt er lrns einen Uberblick der ganzen Christologie.
Hier uird eigentlich das ztueite Kapital dieses Buches uorgestellt. Er geht uon der
heu,tigen Si,tuatictn i den christologischen Strdmungen alcs. Man fragt, soll man eine
Clristologie "uon oben" oder "uon untenn begriinden. Beides ist wichtig, erhlcirt esJean
Galot. Dtmach sclreibt er ayn der Wichtigkeit des Zuscr,tnmenhang "des Glau,bens und
der gesclichtlicher (Jntersucltungo. Daraus erfolgt die uissenschaftliche Sistematisa-
tion.
Im dritten Abschnitt des Kapitels behandelt er die Christologie ,uon unteno und
"aon oben<, t)on Menschzu Gottunduon Gott zum Menschherab. Das allesfindetu,nd
uertieft die Theologe uonJesus der Geschichte und uon Christus des Glaubens.
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